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も あれ?これなんて曲だ、ったかな.. • J と思ったことは
ないだろうか。 しかし，現状では BG11 として流れてい
るだけでは音楽のタイトルを知ることはできない。































3EMS と呼ぶ。これは 3E M usic Search の略で， 3E とは
. Everytim (し 1つでも)
検索した情報はいつで、も試聴，ダウンロード可能







































































































数) x (記録時間) であるυ 一般的に音楽 CD は PC1¥I 方
式を利用している。
4) PCM の種類に関する注意
基本的な PC f¥ 'Iの種類はリニア PCM で，バイナリ表
示でファイルを見ると 01 0 と 16 進表示される。この場










質が良くなる。例えばサンプリ ングレートが 4 .1 kHz な
ら 1秒間に 410 回データをサンプ リングする。48kHz
なら1秒間に 480 のデータとなる。この 2 つの レート





チャ ンネル数 x 1 サンフ。/レあたりの表現ノくイト数となる 。
7) データ部分
データ部分における 1 サンフ。/レあたりの表現ビット数
には 8 ビットと 16 ビットの 2通りがある。 8 ビット表記
の場合は O から 25 までの正の整数値で表され， 16 ビッ
ト表記の場合は 1 ビットを十/ーの符号として使用するた
めに， -32768 から十3276 までの整数型の値で表され
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図 3. に対応する数値データを図 3.4 に示す。左側が逆
変換前(変換後)の各周波数の強弱を表す数値ファイル，
右側が逆変換後(変換前)の数数値ファイルである。
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量子化 P リヱ酬 〉 周波数ごと
された の成分量を














イルを読み，そのデータ部分を配ダ1] (これを配ダ 1] 1 とす
る)に格納し，配タ 1] 1 のフーリエ変換を行い，その出力
結果を新たな配列(これを配列 2 とする)に代入し，配
















虚数百F配 ~J b[l) 
実数百m~J a[N t2 'l) 
虚数百F配~J b[N t2 'l) 
実数百F配~J a[N t2) 
コ コ


























































































































































































































































2 110 〱       
3 ?????01 
4 ?????11 
5 100 〰       












































































の位置 J= 896は，ビット同期信号の周波数 (W= 21 
kHz)から計算式(1)
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音の O の状態が交互に規則的に並んでいる。 0 と l を交互
に入れることで，同期を取るための電子透かしが付加さ






ターンを見つけ，そこから 4 ブロック分のビットダ1] を連

















になる。これをブロックと呼ぶことにする。図 5.5 は， 1 




|川テー ッート) I データ都 (4 ピット)
2048 x 7 x 5 = 71680 








10 進数 4 桁の ID に対応して 4 ブロックが必要にな
り，さらに先頭に ID 検出用のビットパターン(同期ビッ
ト列)をつける。同期ビット列も 7 ビット(1ブロック)
からなるので合わせて 5 ブロックとなり，この 5 ブロッ


















7842'? 84Z7 '? 4幻8'? Z784 。→ 正しい数字はどれ?
・同期信号があると





































拡張し， 2 ビットの誤りも検出できるようにした。 8 ビッ
トのうち前 4 ビットを情報ビット，後ろ 4 ビットを検査
ビットとする o 4 ビットの情報ビットのうち，先頭の 1
ビットは先頭フラグとする O これはユニットの先頭であ
ることを示し，ユニットの先頭になるブロックにのみ付
加する。残りの 3 ビットが情報の本体になる O このよう
なブロックを 5 つで 1ユニットを組むと， 3 ビット x 5 ブ
ロックで合計 15 ビットのデータを送信できる。これによ




づロック同期日日 日 日一 ~:~":": I[
データ用 l~1 づいック 1 ~2 ヲロック i院3 づロック




きと同様に 2048 サンフ。/レずつ FFT を行い，ブロック同
期用の周波数帯の値が一番大きくなる部分を探し，そこ
をブロックの先頭位置であることを確定する。次に，そ







ロックの順序が狂っている可能性がある O もし， 2 番目
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図 6.2 データの並べ替え
並べ替えたヒV ト列の中からデータ本体の部分の 3 ビッ
トを取り出して並べてし 1 く。これを結合したものが最終
的に透かしのデータとなる。上図の場合 2 進数で 18 を表









情報を付加できる 15 ビット版の開発を試みた。 しかし，







のプログラムを sin 関数で、行っているものを cos 関数で行
うと多少精度が上がるかもしれない。これは， 10 進版で
も言えることなので まず 10 進版で試してみるとよい。
簡単に説明するとデータの先頭を導き出す際に sin 関数



































































〟/2        ｣V/2- 1


























































































































Reyid) - (N+d) ｡osJOd+ (cotJO) sinJOd,
























-(N-d) ((cotJO) siT12JOd-(:(,S2JOd+ 1),
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